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Mittelwert ( 5,32 ± 9,33 ) µV
Median 2,95 µV                 










Mittelwert ( 5,32 ± 9,33 ) µV
Median 2,95 µV                 
 N = 624                         





( AmplitudePP − AmplitudeAuswertermittel ) (µV)
niedrige Toleranz:
Mittelwert ( 5,49 ± 9,04 ) µV
Median 3,10 µV                 
N = 370                          
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Mittelwert ( −4,73 ± 10,53 ) CL










Mittelwert ( −4,82 ± 10,47 ) CL
Median −1,69 CL                  




( TNRTPP − TNRTAuswertermittel ) (CL)
niedrige Toleranz:
Mittelwert ( −4,39 ± 12,55 ) CL
Median −0,56 CL                  
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Oldenburger Satztest im Störgeräusch
L50, behavioural − L50, streamline (dBS/N)
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Patienten mit AGF n = 13
P = 0.113























alle Patienten n = 20
P = 0.301
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Gesamtkollektiv     n = 13
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P1B1 − B2 − C1 + C2
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